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TREBALLS PUBLICATS FINS AL MOMENT 
PER FRANCESC ESPANOL 
1. 1932. Sobre biogeografia de Poponus a Catalunya (Col. Carahi-
dae). Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 32: 48. 
2. 1933. La Chalcophora mariana Lap. al Marroc (Col. Buprestidae). 
Bulli. Inst. Cat. Hist. Nat.. 33: 122-123. 
3. 1933. De re entomologica: I. Contribució al coneixement dels Nitidu-
lidae de Catalunya (Col.). Butll Inst. Cat. Hist. Nat., 33: 
212-214. 
4. 1933. De re entomologica: II. Una captura d'interès a la Vall d'Aran i 
un Ptinidae nou per a Catalunya. III. Un coleòpter interessant 
de la fauna catalana: el Colobicus marfinatus (Colydiidae). 
Butll Inst. Cat. Hist. Nat., 33:363-365. 
5. 1933. Entomologia de Menorca (en col·laboració amb Antoni Vilarru-
bia). Butll Inst. Cat. Hist. Nat., 33: 306-315. 
6. 1933. Algunos coleópteros nuevos para la fauna catalana. Bol. Soc. 
Ent. Espana, XVh 41. 
7. 1934. Sobre la captura del Trichodes mo^krebicus Lesn. en el Ma-
rruecos occidental espaiiol (Col. Cleridae). Bol. Soc. Ent. Es-
pana, XVII: 77. 
8. 1934. Coleópteros nuevos para la fauna catalana. Bol Soc. Ent. Es-
pana, XVII: 79. 
9. 1934. Contribució al coneixement dels coleòpters cavernícoles del 
massís de Sant Llorenç del Munt. Arx. Centre Excurs. Te-
rrassa, any XVI, 90 i 91: 54-58 i 70-74. 
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10. 1934. De re entomologica: IV. Un Cleridae nou per a la fauna cata-
lana: Allonys 4-maculata Schall. V. Alguns Ceramhycidae 
de la conca del Brugent (Tarragona). VI. El Bledius furcatus 
(Staphvlinidae) a Catalunya. Bulli. Insl. Cal. Hisl. Nal., 34: 
39-42. 
11. 1934. De re entomologica: VII. Contribució al coneixement dels Bu-
preslidae de Catalunya, gens. Aphanisücus. Hahroloma i Tm-
chys. Bulli. Insl. Cal. Hisl. Nal., 34: 180-186. 
12. 1934. De re entomologica: Contribució al coneixement dels Bupresti-
dae de Catalunya, gens. Julodis. Chalcophora. Perotis i Capno-
dis. Bulli. Ins. Cal. Hisl. Nat., 34: 207-209. 
13. 1935. Sobre les espècies catalanes del gèn. Dicerca (Col Bupresli-
dae). Bulli. Insl. Cal. Hisl. Nal.. 35: 33-34. 
14. 1935. Contribució al coneixement dels Bupreslidae catalans, gèn. 
Melanophila Esch. — Alguns hemípters de Menorca. — La 
família Temnochilidae a Catalunya. — Un Scoiodipnus nou 
per a la fauna catalana (Col. Camhidae). Bulli. Insl. Cal. 
Hisl. Nat., 35: 102-104. 
15. 1935. Contribució a l'entomologia de les illes de Cabrera i Foradada 
(Balears). — La fam. Byluridae (Col.) nova per a la fauna ca-
talana. — Els Ceramhvcidae (Col.) de la Vall d'Aran. Bulli. 
Insl. Cal. Hisl. Nat., 35: 251-257. 
16. 1935. Algunos fondos de Cataluiïa (Dip.). Bol. Soc. Enl. Espana. 
18: 75. 
17. 1935. Entomologia de la comarca de Tortosa. Bulli Insl. Cal. Hisl. 
Nal. Guia per a la VII reunió extraordinària celebrada a Torto-
sa. 
18. 1936. Coleòpters cavernícoles del País Basc. Bulli. Insl. Cal. Hisl. 
Nal., 36: 25 (comunicació). 
19. 1936. Alguns Bupreslidae del Marroc espanyol i del territori d'Ifni 
(Col.). El gèn. Cryplicus a les illes Balears. Bulli. Insl. Cal. 
Hisl. Nat., 36: 71-75. 
20. 1937. Assaig monogràfic del subgèn. Dendarus s. str. (Col. Tene-
brionidae). Treb. Mus. Cièn. Nal. Barcelona, XI, ser. ent., 
12: 1-89. 
21. 1938. El genero Pl·ivlan en las islas Baleares. Rev. Soc. Iber. Cien. 
Nal., 36: 14-24. 
22. 1940. Un nuevo Pseluphus ibérico (Col.) VI Confj. Int. Enl. Ma-
drid, I: 111-112. 
23. 1940. Una nueva forma de Duvalius berlhae Jeann. (Col. Carabi-
dae): VI Con^r. Int. Enl. Madrid, I: 339-340. 
24. 1940. Contribución al conocimiento de los coleópteros de Ibiza y 
Formentera. Un nuevo Heliophilus ibérico. Las Ciencias, 8: 
1-16. 
25.1942. Revisión de los Steropus ibéricos (Col. Carabidae) (en col·la-
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boració amb J. Mateu). An. Fat: Cien. Porto, XXVII (2): 
1-15. 
26. 1942. Los representantes catalanes de la fam. Rhipiphoridae (Col.). 
An. Esc. Per. A^r Barcelona, II (4): 335-346. 
27. 1943. Misión científica E. Morales, Ch. Rungs y B. Zolotarevski a Ifni 
y Sàhara espanol. CoL Tenebrionidae. Eos, XIX: 119-148. 
28. 1943. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del Medite-
rràneo occidental: 1. Los Stenosis ibéricos del grupo brent-
hoides Rossi. 2. A propósito de los Dendarus melas y D. ca-
brerensis de Tenenbaum. 3. Sobre la presencia de las Ades-
mia dilatata ssp. petula Peyer. y ssp. vermiculata Peyer. en 
el territorio de Ifni. 4. Un nuevo Heliophilus ibérico. Graell-
sia. I: 23-28. 
29. 1943. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del Mediterra-
neo occidental: 5. El genero Pachychila en Espafia y Baleares. 
Graellsia,\\(Ay. 101-108. 
30. 1944. Fructífera camparia entomológica en el Sàhara espaiiol. Bol. 
Club Mont. Barcelonès, 1944: 187. 
31. 1944. Nuevos datos para el conocimiento de los tenebriónicos del Sà-
hara espaiiol. Eos, XX: 7-30. 
32. 1945. Nuevos comentarios sistemàticos sobre la subfam. Opatrinae 
Reitt. con la descripción de un nuevo representante del Sàhara 
espaiiol. £o.s, XXI: 213-232. 
33. 1945. Revisión de los Phylan ibéricos (Col Tenebrionidae). Eos, XXI: 
297-357. 
34. 1945. Nota sobre la captura del Hypof.eobium jordai Reitt., pterostí-
quido endogeo de la fauna balea. Graellsia, III (6): 185-187. 
35. 1945. Coleópteros nuevos o interesantes para la fauna iberobalear. 
Eos, XXI: 83-105. 
36. 1945. Coleópteros nuevos de la sierra del Aralar (Catopidae). Eos, 
XXI: 268-273. 
37. 1946. Tenebriónidos nuevos o interesantes recogidos por D.E. Mora-
les y D.J. Mateu en el Sàhara espanol. Eos, XXII: 107-122. 
38. 1946. La Zariquieya trocjodytes Jeann. Graellsia, IV (4): 89-97. 
39. 1946. Sobre el curioso hàbitat de la Adistemia watsoni Woll. (Col 
Lathridiidae). Graellsia, IV (5): 109-113. 
40. 1947. Algunos Stenosinae y Opatrinae recogidos durante una breve 
campafia entomológica por la provincià de Castellón (Col Te-
nebrionidae). Eos, XXIII: 185-200. 
41. 1947. Un aspecte de la vida en el Sàhara espaiiol: los coleópteros. 
Graellsia, V (2): 37-45. 
42. 1947. Los colidíidos ciegos del Mediterràneo occidental. Graellsia, V 
(3): 55-61. 
43. 1947. Coleópteros de Lanzarote. Graellsia, V (5): 83-97. 
44. 1947. Revisión del genero Micrositus (CoL Tenebrionidae). Trab. 
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Mus. Cienc. Nat. Barcelona, nuev. ser. zool., 1(1): 1-60. 
45. 1947. Brupréstidos del Sàhara espanol (en col·laboració amb D.J. Ma-
teu). Eos, XXIII: 221-236. 
46. 1947. Pselàfidos, Cléridos y Bostríquidos del Sàhara espanol. Eos 
XXIII: 341-355. 
47. 1948. Resultados de una campana bioespeleológica realizada en la re-
gión media occidental de Navarra durante la segunda quincena 
de septiembre de 1947. Coleópteros. Eos, XXIV: 233-245. 
48. 1948. Nota sobre coleópteros africanos. Eos, XXIV: 311-318. 
49. 1948. Contribución al estudio de los Chypticus paleàrticos del subgén. 
Lampwcrypticus Espan. (Col. Tenehrionidaej. Eos, XXIV-
475-491. 
50. 1949. Dos nuevos Troplorrhvnchus ibéricos (Col. Curculionidae). Eos 
XXV: 7-13. 
51. 1949. Contribución al estudio de los Crypticus del grupo pruinosus: el 
subgènere Pseudoseriscius Espana. Eos, XXV: 199-239. 
52. 1949. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del Mediterrà-
neo occidental: 6. El genero Misolampus en Espaiia y Baleares 
Graellsia, VII: 1-7. 
53. 1949. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del Mediterrà-
neo occidental: 7. El genero Lyphia en la Península Ibérica, 
Marruecos y Tenerife. 8. Lx)s tenebriónidos del delta del Llobre-
gat. Graellsia, VII: 43-48. 
54. 1949. Coleópteros no autóctonos observades en Barcelona y sus alre-
dedores inmediatos. Graellsia. Vil: 27-41. 
55. 1949. Sobre biogeografia dels representants paleàrtrics de la subfam. 
Crypticinae. Butll Inst. Cal. Hist. Nat., 37: 42-45. 
56. 1949. Los Carabus de la vertiente espanola de los Pirineos. Pirineos 
13 i 14: 519-544. 
57. 1950. Los Crypticus s. str. de la Península Ibérica y del Norte Àfrica 
£05, XXVI: 115-156. 
58. 1950. Un nuevo Arthrodeis de la región del Draa: Apentanes bolivari 
n. sp. (Col. Tenebrionidae). Eos, t. extraordinari: 363-366. 
59. 1950. Contribución al estudio de los Crypticus paleàrticos. VIII In-
tern. Confj. Ent. Stockholm: 124-129. 
60. 1950. Coleópteros de las Pitiusas: fam. Scarabaeidae. Graellsia VIU-
81-89. 
61. 1950. Contribución al conocimiento de los Bathysciinae vasco-
navarros. Pirineos, 15 i 16: 81-122. 
62. 1950. Coleópteros cavemícolas (troglobios) de la província de Tarra-
gona. Speleon, I: 41-58. 
63. 1950. Sobre algunos insectes cavemícolas del país vasco-navarro (en 
col·laboració amb D.J. Mateu). Munibe, II: 177-184. 
64. 1951. Tenebriónidos de las Pitiusas (Baleares occidentales). Eos 
XXVII: 7-41. 
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65. 1951. Los Geonemus de Espana y Baleares. Eos. XXVII: 291-298. 
66. 1951. Envenenamiento por mordeduras de víboras y picaduras de 
aràcnidos, insectos y miriàpodos. Medicamenta, IV: 1266-1281. 
67. 1951. Misiones saharianas de l'Institut Scientifique Chérifien 
(1950-1951). Col. tenebriónidos. Bull. Soc. Nat. Maroc. 31: 
287-312. 
68. 1951. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos de Mediterrà-
neo occidental: 9. Comentario biogeogràfico sobre los Crypticus 
ibéricos. Graellsia, IX: 3-10. 
69. 1951. Elaphrus Iheritieri Ant., caràbido nuevo para la fauna ibèrica 
Graellsia, IX: 11-13. 
70. 1951. Los Pterostichidae hipogeos del Pirineo espafiol. / Con^r. Int. 
Est. Piren. Actes: 5-19. 
71. 1951. Los Ostomatidae de nuestros Pinneos. Pirineos, 19-22:35-48. 
72. 1952. Mas tenebriónidos del Sàhara espaiiol. Eos, XXVIII: 71-76. 
73. 1952. Los tenebriónidos terrícolas del Pirineo catalàn. Pirineos, 24: 
215-251. 
74. 1952. Note sur les Crypticus appartenant au groupe de C. viaticus 
Fairm. Trans. IX Intern. Confj. Entorn. Amsterdam, I: 
117-120. 
75. 1952. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del Mediterrà-
neo occidental: 10. Los Gonocephalum de Espaiia. Graellsia, X: 
5-14. 
76. 1952. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del Mediterrà-
neo occidental: 11. Los Cossyphus ibéricos. Graellsia, X: 19-27. 
77. 1952. Coleópteros cavemícolas del macizo de la Mussara (Tarragona). 
Speleon, III (4): 197-203. 
78. 1953. Helopinae de la zona mediterrànea de Marruecos. Eos, XXIX: 
71-83. 
79. 1953. Los Colpotus del Mediterraneo occidental (Col. Tenebrionidae). 
Eos. XXIX: 123-142. 
80. 1953. Los tenebriónidos fitófilos del Pirineo catalàn. Pirineos, 28-30: 
381-406. 
81. 1953. Las Oberea de Cataluiïa (Col. Cerambycidae). Graellsia, XI: 
3-8. 
82. 1953. Sobre Bathysciinae ibéricos: adiciones a la última revisión del 
profesor Jeannel. Speleon, IV: 37-48. 
83. 1953. El Antrocharidius orcinus y sus razas. / Int. Confj. Spéléol, III 
(3): 89-94. 
84. 1954. Los Cryticus de Canarias (Col. Tenebrionidae). Eos, XXX: 
90-117. 
85. 1954. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del Mediterra-
neo occidental: 12. Un nuevo Platyolus ibérico. 13. Nota sino-
nímica. £'o5, XXX: 161-162. 
86. 1954. Los Opatrum andaluces del subgénero Colpophorus (Col. Tene-
94 
94. 
95. 
96. 
brionidae). Eos, XXX: 315-330. 
87. 1954. Coleópteros de Sierra Nevada: Tenehrionidae. Arch. Inst Adim 
Almeria, 2: 111-122. 
88. 1954. Los tenebriónidos de Baleares. Trah. Miis. Cienc. Nat. Barcelo-
na, nuev. ser. zool., I (5): 1-96. 
89. 1954. Treinta anos de exploraciones subterràneas. Ibérica, 283-
466-470. 
90. 1954. Lo que sabemos sobre los Bathvsciinae de la región asturiana 
Speleon, V: 171-178. 
91. 1955. Los Crypticini paleàrticos. Eos, XXXI. 7-38. 
92. 1955. Nuevos dates sobre la entomofauna cavernícola de la provincià 
de Lérida. Eos, XXXl: 261-273. 
93. 1955. Sobre algunos tenebriónidos gallegos recogidos por el Prof. H 
Franz. Piihl. Inst. BioL Aplic, XIX: 95-103. 
1955. Nuevos datos sobre los tenebriónidos de las Pitiusas (Baleares 
occidentales). BoL Soc. Hist. Nat. Baleares, I: 25-29. 
1955. Colidiidos endogeos del Levante espanol. Publ Inst. BioL Aplic 
XXI: 101-106. •' 
1955. Los Bostríquidos de Cataluna y Baleares (Col.). Publ Inst Biol 
Aplic, XXI: 107-135. 
97. 1956. Los Probaticus de Espana (Col Tenebrionidae). Eos. XXXIL 
83-124. 
98. 1956. Nuevos Opatrinae de Marruecos y del Sàhara atlàntico. Publ 
Facul Cienc. Barcelona, vol. homenatge al Dr. F. Pardillo-
277-286. 
99. 1956. Los Nalassus vasco-navarros. Grup. Cienc Nat. Aranzadi, vol. 
homenatge a J. Mendizàbal: 3-7. 
100. 1956. Los líctidos de Cataluiïa (Col). Publ Inst. Biol Api XXIIL 
123-138. 
101. 1956. Contribución al estudio de los tenebriónidos del noroeste de Es-
paiia. Publ Inst. Biol Api, XXIV: 5-75. 
102. 1956. Erotílidos del macizo del Montseny (Barcelona). Graellsia XIV-
1-12. 
103. 1956. Los Bathyciinae catalanes. Act. II Concj. Int. dEtud. Pyrén 
Luchon-Pau: 109-123. 
104. 1956. Líctidos y bostríquidos de la zona mediterrànea de Marruecos 
Publ Inst. Biol Api. XXIV: 73-75. 
105. 1957. Contribución al estudio de los Stenohelops ibéricos (Col Tene-
brionidae). Eos. XXXIII: 19-38. 
106. 1956. Contribución al conocimiento de los Tentyriini de las Canarias 
orientales: sobre el pretendido genero Pseudothalpophila Rtt 
£o5, XXXIII: 157-176. 
107. 1956. Los Hef,eter de las Canarias orientales. Trab. Mus. Zool Barce-
lona, nuev. ser. zool., II (4): 3-16. 
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108. 1957. Un nuevo Helioctamenus de Marruecos. Publ. Inst. Biol. Api, 
XXV; 147-150. 
109. 1958. La evolución de la fauna coleopterológica en las cavidades sub-
terràneas espanolas. Publ. Inst. Biol. Api. XXVII: 81-88. 
110. 1958. Coleópteros de la Sierra de la Demanda. Publ Inst. Biol. Api. 
XXVIII: 51-67. 
111. 1958. Sobre algunos endomíquidos de Catalufia (Col). Graellsia, XVI, 
3-12. 
112. 1958. Contribución al conocimiento de los artrópodos y moluscos te-
rrestes de las islas Columbretes. Misc. Zool, 1(1): 1-37. 
113. 1958. Nuevos datos sobre los tenebriónidos (Col.) de Menorca. Bol. 
Soc. Hist. Nat. Bateares, IV: 8-13. 
114. 1958. Avance al estudio de los Stenosis ibéricos. Eos, XXXIV: 35-54. 
115. 1958. Sobre las principales divisiones propuestas por Koch para los 
Opatrinae panafricanos. Eos. XXXIV: 99-116. 
116. 1958. Insectos marinos (12 articles). Enciclopèdia del mar. Garriga. 
Madrid-Barcelona; I: 96, 256; II: 274-277, 674, 792-794; III: 
748-749, 784, 887-891; IV; 342; VI: 487, 596-597. 
117. 1958. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del Mediterra-
neo occidental: 15. Un nuevo Eiimicrositus de la sierra de Gua-
dalupe. 16. Los Stenosis de la zona norte de Marruecos. 17. A 
propósito del Heliopathes cribatiis Chevr. Graellsia, XVI: 
107-116. 
118. 1959. Los Akidini de la fauna espafïola (Col Tenebrionidae). Eos. 
XXXV: 171-188. 
119. 1959. Opatrinae del Rif, Marruecos (Col. Tenebrionidae). Eos. 
XXXV: 243-255. 
120. 1959. Algunos bostríquidos de la Guinea espaiiola. Graellsia, XVII: 
53-57. 
121. 1959. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del Mediterrà-
neo occidental: 14. Los Melanimini de la Península Ibérica y 
Marruecos. Graellsia, XVII: 59-70. 
122. 1959. Los Helopinae de la sierra de Albarracín (Col Tenebrionidae). 
Misc. Zool.. 1(2): 3-10. 
123. 1959. Los Gonocephalum de las Islas Canarias (Col. Tenebrionidae). 
Anuar. Estud. Atlant., V: 105-113. 
124. 1959. El Hylecoetus dermestoides (Col. Lymexylonidae) en el Parque 
Nacional de Aigües Tortes. Publ Inst. Biol. Api, XXIX: 51-57. 
125. 1959. Los cléridos (Col.) de Cataluiïa y Baleares. Publ. Inst. Biol Api, 
XXX: 105-146. 
126. 1960. Los Scaurus de Espafïa (Col Tenebrionidae). Eos, XXXVI: 
141-155. 
127. 1960. Un nuevo tipo de tenebriónido tyria ibéricas (Col Tenebrioni-
dae). Eos. XXXVI: 402-412. 
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128. 1960. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del Mediterrà-
neo occidental: 18. Un nuevo Stenosis de la sierra de Gata. 19. 
Los Dilamus de Río de Oro. 20. Resultados de una breve cam-
pana entomológica en los confines de Tarragona y Castellón. 
21. Sobre algunas Glabrasida ibéricas. Misc. Zool, I (3): 3-12. 
129. 1960. Expedición entomológica J. Mateu, A. Cobos y F. Espafiol a la 
sierra de Cazorla. Col. Tenebriónidos. Publ. Inst. Biol. Api. 
XXXI: 17-32. 
130. 1960. Un nuevo tipo de tenebriónido sabulícola de las costas del Perú 
(Col.). Publ Inst. Biol Api XXXI: 113-117. 
131. 1960. Notas sobre anóbidos: 1. Los Anobium europeos. Publ Inst 
Biol Api, XXXII: 165-203. 
132. 1960. Los Carabus de la provincià de Tarragona (Col. Cambidae) 
Gmellsia. XVIII: 51-58. 
133. 1960. Los Trichodes ibéricos (Col. Cleridae). Graellsia, XVIII-
153-164. 
134. 1961. Revisión de los Dendarus s. str. (Col Tenebrionidae). Eos XX-
XVII: 41-70. 
135. 1961. Los Cy/mí/rono/í'/i/de la Península ibèrica l'Ço/. Tenebrionidae) 
Eos, XXXVII: 135-160. 
136. 1961. Los Nesotes de Espaiia (Col. Tenebrionidae). Eos, XXXVII-
289-308. 
137. 1961. Los Blaps de la Península Ibérica (Col Tenebrionidae) Eos 
XXXVII: 399-414. 
138. 1961. Los Helopinae des iles Baléares (Col Tenebrionidae). Colloq. 
Int. C.N.R.S., Banyuls-s. Mer, 94: 91-96. 
139. 1961. Sobre algunas Solskya del Paquistàn (CoL Tenebrionidae). Ent. 
Arb. Mus. G. Frey, 12: 242-244. 
140. 1961. Un nuevo Gondwanocrypticus de Venezuela (Col Tenebrioni-
dae). Ent. Arb. Mus. G. Frey, 12: 242-244. 
141. 1961. Camparia entomológica a las Islas Canarias. Misc. Zool I (4)-
161-166. 
142. 1961. Las Pimelia de las Islas Canarias (Col Tenebrionidae). An. Es-
tud. Atlant., VII: 487-498. 
143. 1961. El genero Tarphius nuevo para la fauna espaiiola (Col Colydii-
dae). Graellsia, XIX: 81-85. 
144. 1961. Los Anobium europeos (Col Anobiidae). Bol R. Soc. Esp Hist 
Nat. (B.4, 59: 123-125. 
145. 1961. Fauna cavernícola de la provincià de Barcelona. Invertebrades. 
Catalogo Espeleol. prov. Barcelona. I.C.M.B. i Excma. Diput. 
Barcelona: 29-46. 
146. 1962. Deux nouveaux Anobiidae du Maroc. Compt. rend Soc Se 
Nat. Maroc, 5-6: 111. 
147. 1962. Los Opatrinae de las Islas Canarias (Col Tenebrionidae) Eos 
XXXVIII: 203-221. 
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148. 1962. Los Nesotes de Gran Canària (Col. Tenebrionidae). Eos. 
XXXVIII: 339-346. 
149. 1962. Los Helopinae de la vertiente espanola de los Pirineos (Col. Te-
nebrionidae). Ací. III Concr. Int. Estud. Piren.: 13-28. 
150. 1962. Avance al estudio del Parque Nacional de Aigües Tortes. Act. 
IV Contar. Int. Estud. Piren.: 193-204 (en col·laboració amb els 
doctors Balcells, Montserrat i Selga). 
151. 1962. Tenebriónidos (Col.) del Médano (Tenerife). Graellsia, XIX: 
229-235. 
152. 1962. Coleópteros tenebriónidos de las islas de Cabo Verde (en col·la-
boració amb Hakan Lindberg). Comm. Biol. Soc. Se. Eennica. 
25:3-51 . 
153. 1962. Coleoptera insularum Canariensium III, Tenebrionidae (en col-
laboració amb Hakan Lindberg). Comm. Biol. Se. Eennica, 20: 
5-85. 
154. 1962. Notas sobre anóbidos: 2. Sobre los representantes espafioles del 
gén. Olipomerus Redt. 3. Un nuevo Ernobius del Rif. Publ. 
Inst. Biol Api, XXXIII: 57-69. 
155. 1963. Los Opatrum ibéricos (Col. Tenebrionidae) Eos, XXXVIII: 
471-483. 
156. 1963. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del Mediterrà-
neo occidental: 22. Un nuevo Eumicrositus del NW. de Espaiia. 
23. Adiciones al catalogo de los tenebriónidos de Andalucía oc-
cidental. 24. Nalassus assimilis Küst. Nuevo para la fauna 
espanola. 25. Sobre algunos tenebriónidos recogidos por el Dr. 
C. Gonzàlez en las pequenas islas de las Canarias orientales. 
Eos, XXXIX: 185-209. 
157. 1963. Los Zophosis ibéricos (Col Tenebrionidae). Eos, XXXIX: 
211-219. 
158. 1963. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del Mediterrà-
neo occidental; 26. Descripción de tres formas nuevas del Sàha-
ra occidental marroquí. 27. Sobre dos Phylan ibéricos descrites 
por Reitter. 28. Stenosis intricata Rtt. en el litoral catalàn. 29. 
Un nuevo Platyolus de sierra Filabres. Eos, XXXIX: 279-288. 
159. 1963. Mas datos sobre los Helopinae de Marruecos (Col. Tenebrioni-
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